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Tentang
PENUGASAN DOSEH SEBAGAI PENGUII TUGAS AKHIR SKRIPSI/TTIESIS
sEuEsrER GEttAP T4.20191 2020
FAKULTAS EKOI{OIII UilIVERSITAS BHANYAT{GKARA JAKARTA RAYA
Pertimbangan : Sehubungan dengan penugasan doeen sebagai penguJi tugas akhirtlripsil
Thesis Semester Genap TA. 2019/2020, yang dilakukan Dosen Fakultas
Ekonomi Universitas Bhanyangkara Jakarta Raya semester Genap
TA.2Afil2A20 maka dipandang perlu menugaskan Dosen Tetap Fakultas
Ekonomi Ubhara Jaya untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Untuk itu
dipandang perlu mengeluarkan surat tugas.
: a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/OsR)(lgg5lfBB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. Surat Keputusan Rektor Nomor: SKep/0864/llll2019/UBJ tanggal02
Aguetus 2019 tentang Pomberhentian dari dan Pengangkalan dalam
Jabatan di Lingkungan Universitias Bhayangkara Jakarla Raya.
c. Surat Keputusan Rektor Ubhate Jaya Nomor:
SKep/074/V1U2019/UBJ tanggal 04 Juli 2019 tentang Kalender
Akademik $emester Ganfil dan Genap TA. 201912020 serta
Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 202012021
Dasar
o{$IGASKAN
Kepada : Para Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
Untuk : 1. Melaksanakan Tugas sebagai penguji Tugas Akhir Skripsi/ Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi Semester Genap TA,2019/2020.
7. Melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab
Tembqsan;
1.Arsio.
Universltas Bhayangkara Jakarta Raya
Fakultas Ekonomi Lampiran 1.39 : Surat Penguji Sidang SkipsiNomor : ST I 142 lVtt I 2020 / FE-UBJ
OAFTAR NAffIA PENGUJI S]DAI{G SKRIPSI
PROGRAT STUDI IiANAJEiiEN
SETIIESTER GENAP T.A 2OI9,2O2o
NO NATA NPT KOlitSEirrRASt JUDUL PENGUJI JADWAL
1 A{iaAssalamah 201610325107 SDM
(etE )r. Zahara Tussoleha Rony, S.Pd., U.M lumat 24Juli 2020
18-m{8.iI5
uErpln r€qa I anaoap Knefla G(fu di SMK A-
Muhad,irin Bekasi Timur \nggpta f )r. Farmn Syarief, S.E., M.M
W€ota2 )r. Achmad Fflrzi, S.E., M.M
2 Claitrchi Nuaryil€\ren Xd Ops'art 201610325048 SDM
Gtua )r. Zahara T6soleha Rony, S.Pd., M.M lumat 24Juli 2020
]8.45{D.30
trrgrur€an Nqa oan r€ngEmDangan Kanr Iemaoap K€puasan
KerF lGryawan Di PT. Cahr lceasi Aksara B€kasi vlggPta 1 )r. Faroman Syarief, S.E., M.M
\nSSota 2 )r. Achmad Fauzi, S.E., M.M
3 Elsa Malora 20161@25lrts SDM Peng6ruh P€latihan Dan Disiplin Ksja Terhadap Kimria pegflrai Di lGntor
Kecanatan Tambdam lGbupat€n Bekasi
Gtua )r. Zahara Tussoleha Rony, S.Pd., M.M lumr,24ruli 2O2O
0!r.:t{}10.lsVrggpla I )r. Faroman Syarief, S.E., M.M
bgsota 2 )r. Acfrnad Fauzi, S.E.. M.M
4 Oldavia Likiani 2016103251ZtO SDM
Gtua )r. Zahara Tussoleha Rony, S.Pd., M.M lumat,24Juli 2O2O
10.r.5-11.00
garun Ltrrgrwtga reqa ffi Uffiya Urgantsa$ rcfitatap rcHla
Pegswai di Kantof Kecamatan Tamb€lang lcbupalen Bekasi Wgota 1 )r. Farcman Syarief, S.E., M.M
Wgota2 )f. Achmd Fauzi, S.E., M.M
5 Ts€sia Siagian 20't610325338 SDM
GtE )r. Zahara Tusleha Rmy, S.Pd., M,M lumat, 24.,uli 2O2O
t1.0G11.45
,rgarurr Mo{vast qan utstpln Kgla I emaoap prestasi lGqa p€gaurai Di
Balk Tabung6n Negara (Persero)Tbk. Kanttr Cabang Harapan tndah {'lggpta 1 )r. Farcmn Syarief, S.E., M.M
\nggota 2 Dr. Achmad Fauzi, S.E., M.M
6 HanddiniPumsri 2016103253ii2 SOM
Gtua Dr. Zshara TGsoleha Rony, S.Pd., M.M lumat,24.luli 2020
13.0G13-'lS
rerigaM LrngKstgsn Kerra oan Utstpttn Kerra Terhadap KirEria Kary*an
Pada pT.Bind€r lndonesia wgola 1 )r. Faromn Syarief, S.E., M.M
VEgota 2 )r. Acfimad FaEi, S.E., M.M
7 Bianika Nurotlma Ardini 201610325337 SDM
Penoaruh Keslamalan Ke*hat 
^
Gtua )r. Zahara Tussoleha Rony, S.Pd., M.M lumat,2rtJuli 2020
13.45 - 14.30
l(rrrja lGryaan DerEan Kepuasan lGria SebagaiVariabel psantara pada
PT. prayogB Mandiri Sukses
Ansgota 1 )r. Faroman Syarief, S.E., M.M
Mggota 2 )r. Acfrnad Fanzi, S.E., M.M
a Arn€ria Jmita Sari m1610625274 SDM
Ketua )r. Zahara Tussoleha Rony, S.Pd., M.M umat, 24.,uli 2020
til-30- 15.15
-q {ra ur r eayc ^slErrtrmpman 
qan rclvag Keqa I el"EOap pfo$asi ,Gfla
Peg€mi Pada Oireldorat Polisi Satwa lGrsbhara Baharkam M&es potri
qngsota 1 )r. Farornanparief, S.E., M.M
\nggota 2 r.gffi'g6qp$g,n
NIP: 1905420 rt
